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t iebel. l le"n8, vl. ler .t_re nk fi jr I)e inen Br!,ef von lg.II. },s we"a1. r  e ine  gnoeee } ' r€ude,  end l lo lx  e ine  Oi re . t te  VJr t i i i t r ing  n i i  l i r
. 
z,.r h:,.belr. l lofienti lcb ist i i les 
"r" 
, f"-ani.,ng. T,e.ldee h.t ' l icbI r , i r r  l r ie f  ln  Fpc t . i l i ch { r  } I i r , . i ch t  
" i J i . t ' i i bc i . " rue t . ;  i ! ch  b le i .ber -. in 3e zug .ruf neine Brtcler auf drr r t r na,., iu-;i i  ,"inir ' ir"itrrea-3r ' i€ fe .  Unc  rwer  aus  fo lgenden n : - i in r ten : ' i ] " "o  , . . , ,  r i c t l t lg ,  d . rs6
i i !  Ec l rwe lzer  Auf lags l  l ie l  k le lner  o l "a - r f "  d1e :u roh .  s te  habenjedoch C ie  Ie r , :pek t ive ,  ln  abgehberer  ie i i -nacr :  oor i r ,€ : , . ,e ich  und
,be r !:f re.de l i ix aaelne,.ctrrlttnlc f f erlsche 
- 
ri<. rne i tu-c, 6ehr wloh_t igeE F !b1 lkurn  th  T ' r . r . r { ! -e  i ch ,  -n_L_n. : ,  I ta l ien  e tg .  r . t le  beu J ruchvet ' i i j ' fen tL iehben Brcher  kornmr .  n  i :gegen n ich t  i iber  r j ie  S ,enzeN -  -der  russ ischen Zone_.  Icb  ha te  t i s -3 ! i z t - tce ta  e inz i .gee re iege ieupfar
erha t ten .  A .  l l i e  sshwc ize l  ausgabe i  t "nn- i i i t  tex t t l ch ,  oe i : -anor i - - -r,ung nach Belbst ordne-lr; ioh kann elrtsprechenla Voreoi,te 
"" 
-i ia"
Jrchreiben. l iese Ausgr,b;n dri ickc ir e leo"rae inen ecr*irtere rieyieouln




rrFch{in Zuo;'yrirae nhong. e r-=ci.l.et$an /c.:n:ls :r-Ls! trrl ikl }{ry i; t""i ia--l ' re r r ,  
_Unt  e  rhe  nde 1 i  e  s ie  € :e i ,a r le  d :1 . i lb€ . r ,  i l i , ss 'd ieee Au- j . "ae tEO Unterdem lltel ,tZwci Jrhrhunrler:-le ,j.,ou:schei r, i1f 1",,r1r",, zu".,"n 
"ntr.e.ngenOeroche l l len  so l leD.  q ( , . inerze t i  g . ' l ]  i ch  d l - -ge  l iSsryE r ,uch  ln  e ln j t
-eolche n Arrangeuelrt 
.n -.:tLhe 1:11-Iicek. / ffrr-Uutt abe1l hier r,tLes-
-Cu xc he I na nde r€tel'ror f etl und z.B. r: 'en \ ', ichttgBn AuJ€atz dbc, r ?hgtdaB
- l, ia,nr: rrAui de" ruehc n.ch d€ra Bir{:.r:" 9.."i.[t .""r. i" i*i"ir i igt.*""
: tenso s1 !d  d ie  theorc t i$chen l -u isae t ie  C ur :c t re  t  na  na  e  rgevor i i ia .l- i€r Ereiner. Ansicllt naCh 1'er.e.l be f,€r Auf;Etr rle- l{ ieder[r, i::g ae g'l l tr_
€:.rl ichen lie a f i. s.4u s t '  
_ 
i r L in diF -.r,1nt-ung .-ufgenorj$en, waehrendder  sehr  w lch t ige  Au lBate  "3 r i r l rcc t rse l -n i t .  in r .a  r "eg i re re , '  au ige-
.  laFaen ' ru rde .  .benso h : .b t  Ih r  ue lne  k le ine  deL i tsche- l l i i e r .a tu r ln -
sc l . l ieh ie  ln  z 'de  i  Te- i le . ru9e i  an . i . !ge t : iegen,  I t s  t r - " t ,  I I r r " f ,  s i i i r -daes  der  ' .e i te  Te i ] .  bere i ts  e lne  iu i16g!  ys11 to ro .0  e r re ieh t  L , t ,ich bin aber te.it Ubeizeugt, Oa.ss Ln Zu.;emnentran! mit rier Arbei,t 'r r I ' ox tqohr i t t  und i ieok i ion-1 i  cJer  ccu l_  =r ,hen 1 f t ,e r r - tu rn  o tne  v l€1
. :ntens j.vere 
_'. lr lrkung 0€hFbt h:ette. --ber]so eteht 
"6 laii , l ;;-f;;;-i lern..r Arbeit. iua lture! Lnklindigungen seh€ ich. aasls Zuearmen_etelluna: t:e1! .ui crundl:r,ge aor i. f, l_tiurnrno-rn und. nisbt auf crund_
l? .ge  Jcner  Ab$cbr l l te t r  ge-c i .e i ren  ie i ,  r r ie  p iec t  ee l r :c rae l t  R .ohe l rl ieFs .  l ! , s  l r , t  zu?  FoI fe r  . l s i . j  lh r  nur  C i .e  e re t ten  zwe i  Faus t_ l l tu_
.  d ien  au  ver i t fen t l ia l ren  [edenk t ,  l voOu: ,c t r -a i iee  Arbe l t ,  d le  lobI !r eine loe lner bes ten uno .: i cl i rr.teir-rr" i i"] ' ,ror rtolrroun verB chan-de l t *w i rd .  /cenz  sbg€6e|_e l i  d i , . vo1 ,  62_u i , ch  f i i r  d l€se  ,a , "be  1 te : tlr it n':.ncke ln Bern bereits efn"ir ,,ontr"ti. hJLe, 
"oere 
cIe".rt r..gnentEri6che Ch2.ra_kter der F.u. tFjrbeit .be re :r$ e ln b.in",^ 1chen_der crund. rui dr€ rrr-ri i ffentl ichuig 0"" i."i" i 
'  
,r, ref'echere l uwiEoh(tch iL rFr r  und  co€ the" ,n lc t r t  zu  o l . : , t i en ; i ; ; ; " "  ^ r t  _ r jne r  zu r&q_  
-r4ensre l lung erwecki, 
*itt-nir Our t*c;[nCeiln rierrir.chtr da-.s der Aufi.





sie ln d€! IL und nicht 1! der'YoIlstaendl'gen t 'e68u!d der K1ef,e!
Ye rd f fen t l  t chung.  i  ben6o u"u t i  e f t  ' aoh€ ; ! t  deo, loL i toJ-Aufsa t i '
eil- ii ii i"i i"rt""-drdnd€n w,,rde onm'ls de! let'ie Absohhitt nloht
"Jioii"t-{iioat und er-*chien 
ee l.trstr end lF un-ter. den-T1te1 nDer
; ; : , ; i ; ; ; ;h . -H;" :n l " ' * "  in  1oL" 'oJ6 Aei the l ik ' t  in  
' r1- {or ' - r '  '  l l sv '
Ilu musst - gFr:aoe .rar, 
",rtiftsleile? 
- Eehr Eiut vexEl'ehent d?r'ng
r i "  
"or t "  
v iJ i  dr ran l ieg i '  vc l ts i 'aendige le : te ,  tn  e tnor  Yom al r
i."."i.i"" ino"dn,tng zu in;dlfentl' ich€n und nicho cin lurcheixnnderr
*i; ' ; i i;";" 
';;;;;;;: 
o. toin,ut auch dle l!|P"t'erie'1le- Fra-ss ln setracht'
Ltoti"tt-un,l-it,"or"tiicl, kd"1]e11 neine tlirkli$fte bei :lucli J.iri jr:lre]]
r i " i " .  i ; i . - I i . l " " r in  ect t to l r " r  i tonorare kann lch Jedocb erhaLtehr
Traehrend tch Yon I'uch t"rnt.n-tfon"lg bekonnFn krnn-un'i dle theoi
;:;;;;i i; : ' in"ii i it- '-ai"i ich eln groeses Konto tet ruch hebt' ntf,
h  i ,  r  FFhr -  w  r . i g  n i i t z t .- - - - -  
, q " "  a i i Jn  r i i ese r r  Grunden  musE i ch  cFbe i  b le i i r en t  was - ioh





lcJi udn-"che nrc-htt jFFlq '€r" 3r'nd
;r"i"i*""r.t ';"i ziiscnen'chi lLer und Go('r'hesbe i iuch ergcheln6'
i " i t - i . " " " f t "  i iuch,  eus iera 3and "sch icksalgwet ld€ ' ; -  d f ! l  '1 \ rLsa lz
r:ber Georg Bdcttrer, n,-,u o"i io"oa ioe"ys itb" 
" 
Real-isulrs den llbr
t(lstoJ unhedin,.,t n* runs zuno'hnii. -i"--lit"d ne ilre trdi.ninal:o1r Ylnge!
von derer l  ich,  30," l t  o" in" - lUt"ehe e1ne l r :Jcht '  h 'bent  n ic" -  
' \ -
f  .ah< n  ksnn.
lu ervaebnsi in lernetq Br:lef nicht ob det verla€
d ie  Abe ich t  h . t ,  m i r  T" " rg" l 'ens-d ie  von ro i r  ge t tnsch l :€n  Sr jcher
, " * " f r io r .u "  zu  l i ssen.  l le  aencung ts t  edg l i ch t  wenr  re r l  B1e
,  i " i " i " " i . i . " -1ei"" , , " i -  -161.  ; :ug6 l re icr ich t r " re ibure- ln r - r ! r : ' tu
bi i ' ; ; ; : ; ; ; ; " : :o '  i  j i '  'or . - : .  "z i lpst  ebsc) ickt '  rch.bi t te 
- . loh
erh r ,  d r  rd r  zu  so r -Je r - r f  c '  s - i ch  : ren lg " 'ens  d ieEt r  k I ' i n ' !  ?e t l
nelneB Honorers Lxnalae. ,'r.-litt.i, ' ich1 <ler lii!? r-d]3-.3I-**
> !
$l:;':;ilfi .rii;r.il"t:'1a39:+tsg-3i=**€J_l-$13,ff',Tffioffffi -
Cusenus-Aus6!abe de1' lhi 1" r io'd"i $c ien i1 bl1o-rr le4 l :  : t : : . ,  . ,**,
:ii;;:";$"il:ir'i!i'e-n,7 i i oi;n"i 
" 
r,1 q rt ius ebenr P r-is lhi 1'rnibl'
1:'Xlhe1!! v.Jtut$bo1ct o."e"t.iii1' =;plt':!hliftgl: 
-l19t ^ *:l:11:
*iiTjll, Jiiil"';i;' i ri"t ;;ii ;.i' c i 
" 
- prntoo-q"s sabe' ebe nr. 11's j'n .
c.er  pht1.3 ib1.  ?  Saende r l r  inout .  ^uEserde0 noch e in ige tceh-
nr :chc Si leherr  derer  L ie+,e ich be l ]e&e'
, lass ich :t ]  ?vi ihi ?hr nsch Rer1lr- korDEen kbnntetr!st aEu'\ f lr i




bere i i ,  a -ber  be i  cen  t rosse ! ]  tee l1n lscher r  
^^hr r ie r rgkE i t t r1  der
Re iee  n i l ss te t  Ih r  d !e$€ ern ige- i lon" te  i r i l l re r  Behr .genau vorbe-v
;;;;;- i; irLi:rj rnr lanre lci wahrecheinlioh sir eine r i:onirrcnt
nach l i i l ano  ode l  le r l s ,  * "  a tou" 'd le  l l€ i r l tner  I ' rage au f  
;1 ' "bs t
v4r' leRt werden rl l iEBte. l tne kleguung lm 
gopmer i! delr -c' ' ]?3iz
t, i ' lEuri"i. :1i" 
-i i,"ir.,""-i"t 
itiia runsin' o jqs ich 1n 
.' 
omner aurel
l i !o..te in luueru ocer .u .r.r i ' to"tre 1:on-Liruern ve]]bringeb uerdo'
l .enn  I lu  1n  zux ic i !  b i .s t r  uo  i t t t ' dn"  e in  KFtzensprung '  op leoht  '
i , , i i i  i i " t " i :  . i i " i r  umiroinaen !4ein.  Adre-"$e' ,  wgl l '  9 '  rn l r  sc i i r 's t '
; , : ; ;  ; ; ; ; ; ' " ' i i -  [o* * "n ,  v ; l s *en  .  r l so :  hc f ie r ' t l r c l i  ' u f  'T leder -
sehen.
V ie I€  GrL isEe von unn l ie tcen tuch  an  l : : ! ' nbeck t  
gchsr "o f - '
I l ivletr \: i i  11nans una enaere f""""de' I ' t l lover;teat eieh vtn x{l i!'". i t i i . ' l t  
y" un'J G'ibor-6 FriieFrell l 'uch euch bcetens
Eo: fFn tL ich  Behen ' t r l r  uns  -b ' id  und
kijnnen uns i ler qi.htlgere Fragen 'urif l ihi l ich augsprechen'
|fiAFtL$T'
leit l
